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Menopause adalah fase alamiah yang akan dihadapi oleh semua wanita, yaitu
kondisi dimana wanita tidak lagi mengalami menstruasi. Menopause ditandai
dengan gejala fisik dan psikis seperti nyeri tulang, sakit kepala, mudah
tersinggung, sukar tidur, cemas dan depresi. Kecemasan pada wanita yang akan
menghadapi menopause dihubungkan dengan adanya kekhawatiran yang
sebelumnya tidak pernah dipikirkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui perbedaan kecemasan pada wanita dalam menghadapi Menopause
ditinjau dari tingkat pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
dengan tekhnik random sampling. Penelitian ini dilakukan pada 80 responden
dengan kelompok yang berbeda yaitu wanita yang berusia 35 - 45 tahun,
berpendidikan Sekolah Menegah Atas (SMA) dan sarjana Strata 1 (S1), tidak ada
riwayat operasi ginekologi dan bersedia terlibat dalam penelitian. Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Skala Kecemasan yang
terdiri dari 32 aitem. Teknik analisis data yang digunakan adalah T-Test, dengan
hasil penelitian menunjukkan T-hit 4,239 yang berarti (p
